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ЗАКЛЮчЕННЯ щОДО ОбсТЕжЕН-
НЯ МУЗЕЙНих пРЕДМЕТІВ ІЗ 
ЗІбРАННЯ НАЦІОНАЛьНОГО МУ-
ЗЕЮ ІсТОРІї УКРАїНи, щО ЗбЕРІ-
ГАЮТьсЯ У сЕКТОРІ «АРхЕОЛОГІЯ 
ДОби РАННьОГО ЗАЛІЗА»
у лютому 2017 р. було проведено наукове обсте-
ження музейних предметів із зібрання національ-
ного музею історії україни, що зберігаються в сек-
торі «археологія доби раннього заліза». на підставі 
геометричної форми ножів, форми і розташування 
їх заточування, форми руків’я та наявності граней 
на них було визначено, що два скіфських ножі, інв. 
№ бд-6024, інв. № бд-6035 з розкопок кургану 11 
у с. львово бериславського р-ну херсонської обл. і 
п’ять ножів, інв. № бд-4991/1—4, інв. № бд-5016, 
з розкопок скіфського кургану біля с. Первомаївка 
верхньорогачицького р-ну херсонської обл. — це, 
лікарські (медичні, ветеринарні) хірургічні інстру-
менти скіфського часу (IV ст. до н. е.).
укажемо, що ножі, інв. № бд-6024 і бд-6035, з 
розкопок кургану 11 біля с. львово бериславського 
р-ну херсонської обл. є так зв. копитними ножами, 
що за конструкцією, крім матеріалу з якого виготов-
лено руків’я, лишилися майже незмінними і засто-
совуються для розчистки ратиць дрібної та великої 
рогатої худоби і копит коней.
П’ять ножів, інв. № бд-4991/1—4; бд-5016, з 
розкопок скіфського кургану біля с. Первомаївка 
верхньорогачицького р-ну херсонської обл. — це 
лікарські різальні (хірургічні) інструменти, що мог-
ли використовуватися для оперативних втручань 
під час лікування бойових і подібних до них травм, 
а також кастрації тварин (баранів, бугаїв, жереб-
ців). слід зазначити, що проведення кастрацій тих 
чи інших видів тварин, а кастрації, очевидно, були 
масовими, потребує стерильності хірургічного інс-
трумента, особливо для коней. те, що людям доби 
раннього заліза, цебто скіфам IV ст. до н. е., була ві-
дома стерилізація лікарського інструменту шляхом 
кип’ятіння, підтверджується обстеженими предмета-
ми із розкопок кургану 11 у с. львово бериславсько-
го р-ну херсонської обл., зокрема бронзовою чашею 
в діаметрі 200 мм (інв. № бд-6027), виготовленою з 
досить тонкого листового металу та зміцненою реб-
ром жорсткості на вінцях, і залізними пружинними 
«щипцями» пінцетоподібної форми (інв. № бд-6033). 
ця чаша могла використовуватися для стериліза-
ції лікарських інструментів шляхом кип’ятіння, а 
«щипці» — не що інше, як пінцет.
Щодо кастрацій свійських тварин, зокрема коней, 
і масовості їх проведення можна впевнено стверджу-
вати, що ці масові операції провадилися навесні та 
восени — у період, коли немає мух. кастрація, хоча 
і є малокровною операцією, передбачає розріз тка-
нин, а, отже, появи рани, а будь-яка рана може бути 
ворітьми інфекції. мухи ж можуть бути перенощи-
ками інфекцій. до того ж скіфським лікарям не були 
відомі антибіотики, що могли б запобігти розвитку 
цих інфекцій.
Щодо ходу операції (кастрації). очевидно кастра-
цію, зокрема коней, проводили в позі стоячи шляхом 
згинання однієї з передніх кінцівок у зап’ястковому 
суглобі, як це зображено на відомій чортомлицькій 
амфорі, що зберігається в ермітажі (м. санкт-Пе-
тербург). крім того, очевидно, використовувалася 
і губна закрутка, як це робиться і нині при певних 
лікарських маніпуляціях у коней. для швидшого 
загоєння післяопераційних ран у сучасній медичній 
і ветеринарній хірургії застосовують певні мазі та 
присипки. Щось повинні були застосовувати і скіфи. 
можемо припустити, що це були мазі й присипки, 
виготовлені на основі золи з певних лікарських трав, 
або ж висушених і перетертих у порошок трав.
Висновок. обстежені предмети із зібрання націо-
нального музею історії україни, що зберігаються в сек-
торі «археологія доби раннього заліза», є лікарськими 
(медичними, ветеринарними) інструментами.
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